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 Мета дослідження полягає в розробці колекції молодіжного одягу на базі 
проведених досліджень. 
Методика. Порівняльний метод, тобто, пізнавальна операція, що лежить в 
основі суджень про подібність або відмінність об'єктів. За допомогою порівняння були 
виявлені якісні та кількісні характеристики предметів.  
Результати. Створена колекція сучасного молодіжного одягу сезону осінь- 
зима 2016-17 на основі проведених морфологічного аналізу, системно-структурного 
аналізу та порівняльних таблиць. 
Наукова новизна. Використання модулів кісток у побудові структури форми 
творчої колекції молодіжного одягу. 
Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані у 
дизайні та моделюванні одягу. 
Ключові слова: обрядові традиції, Європа, осуарій, сучасний одяг, колорит, 
ритуал, Париж 
Створюючи колекції одягу сучасні дизайнери звертаються до різноманітних 
джерел натхнення і дуже часто вони є несподіваними для загалу. Обрядові традиції, а 
саме поховальні традиції, яскраво відображають ментальність, звичаї та духовність 
народу. Звичаї народів – одна з найважливіших і найбільш постійних тем етнографічної 
науки. Лише зараз зародився погляд, що традиції – це предмет не тільки дозвільної 
цікавості, наївного подиву чи обурення, а й об'єктом серйозного наукового вивчення. 
Тематика дослідження культури та традицій народів, що населяють Західну 
Європу є надзвичайно актуальною. Традиція – досвід, звичаї, погляди, смаки, норми 
поведінки та ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; 
звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; 
узвичаєння, звичайність, неписаний закон. 
Постановка завдання  
Відповідно мета дослідження полягає в порівнянні поховальних традицій 
західних країн Європи, колориту обрядових традицій та розробці колекції молодіжного 
одягу на базі проведених досліджень. 
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Результати досліджень 
Результатами дослідження є виявлення модулів одягу в результаті порівняння та 
аналізу груп кісток для створення колекції молодіжного одягу. Була обрана кольорова 
гама та проведений системно – структурний аналіз, в результаті якого були визначені 
основні силуети. 
Звичаї народів – одна з найважливіших і найбільш постійних тем етнографічної 
науки. Лише час зародився погляд, що традиції – це предмет дозвільного цікавості, 
наївного подиву чи обурення: є підстави і об'єктом серйозного наукового вивчення. 
Вперше цей погляд висловили письменники XVIII в.: Лафито, Монтеск'є, Шарльде-
Бросс та інших. Классики-етнографи  еволюционістського напряму – Тейлор, Леббок та 
інші – розглядали звичаї народів, як деякі класифікаційні одиниці, які мають 
тенденцією самостійного розвитку, поруч із елементами матеріальної культури, 
віруваннями тощо. Англійські функціоналісти – Малиновський, Радклифф-Браун – 
вбачали у звичаї («інститутах») невіддільне складової частини того цілого, яке вони 
називали «культурою» чи «соціальної системою». Культура у широкому значенні слова 
– все, створене і створюване людством, від знарядь праці і до предметів домашнього 
побуту, від звичок, звичаїв, самого життя людей до мистецтва, основи моралі й 
філософії. Нині культурний шар покриває майже всю планету. «Звичаєм» називається 
будь-який встановлений, традиційний і більше більш-менш загальноприйнятий 
порядок виконання будь-яких громадських дій, традиційні правил поведінки. Термін 
«звичай» близький до поняття «обряд» («ритуал»), та у багатьох випадках ці поняття 
навіть рівнозначні. Кожен обряд є звичай, але не кожен звичай є обряд. Наприклад, 
весільні чи похоронні звичаї є встановленими обрядами. 
Поховання, як правило, проводилися у спеціально відведених та церемоніальних 
місцях. За сформованою християнською традицією небіжчиків намагалися ховати на 
прилеглій до церкви землі. На початку Середньовіччя католицька церква всіляко 
заохочувала поховання біля церков, отримуючи чималі прибутки за відспівування 
померлих і за місця на кладовищі. Тому християнські кладовища по всій Європі 
розташовувалися в центрі населених пунктів. Окрім традиційних захоронень існували 
також традиція муміфікації та впорядкованого зберігання кісток померлих, що 
пов’язують із дефіцитом місця у склепах. 
Систематизацію та порівняння складових таких незвичних поховальних 
традицій представлено у  табл. 1. 
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Таблиця 1 
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На основі проведеного порівняльного аналізу доцільно виділити компоненти для 
подальшого порівняння, систематизації та з’ясування елементів оздоблення 
церемоніальних місць і споруд. 
Таблиця 2 
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З аналізу літературних джерел та електронних ресурсів виявлено, що вбрання 
для захоронень у перерахованих церемоніальних місцях закінчується роками заборони 
на захоронення у цих місцях. А саме кінцем 19-го – початком 20-го століття.  Саме 
тому, для системно структурного аналізу обрано європейський чоловічий, жіночій, а 
також чернечий костюм періоду початку 20-го ст.  






Рис. 2. Схема системно-
структурного аналізу форм 
чоловічого костюма початку 
ХХ століття 
Рис. 1. Схема системно-
структурного аналізу форм 
жіночого костюма початку 
ХХ століття 
Рис. 3. Схема системно-
структурного аналізу форм 
костюма священика ХІХ 
століття 
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Виходячи з результатів системно-структурного аналізу проведено 
морфологічний аналіз за визначеними позиціями на основі базових силуетів костюма. 
Результати морфологічного аналізу представлені на рис. 4. 
   
Рис. 4. Морфологічний аналіз формоутворення сучасного одягу за 
мотивами обрядових традицій країн західної Європи 
Зважаючи на попередньо проведені системно-структурний та морфологічний 
аналіз визначено базові форми костюму як геометричні символи.  
 
Рис. 5.  Базові знаки-символи форми костюма до колекції, що проектується 
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З тих же літературних джерел виявлено, що розміри кісток в осуаріях являлися 
своєрідними «модулями» до яких підганялися розміри ніш, кістниць, тощо. З метою 
визначення можливості використання модульного принципу у побудові структури 
костюма проведено пошук конструктивних та декоративних елементів одягу. 
Таблиця 3 
Застосування модульного принципу у розробці елементів 
 внутрішньої побудови костюма 
 
 Кістки - модулі 
Фрагмент одягу, який 
проектується 
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Основними кольорами колекції є темні та пастельні кольори. Це чорний, 
коричневий, темно фіолетовий, сірий різних відтінків, умбра та охра та іноді 
смарагдовий, бордовий.  
Розвиток кольорової гами колекції не має чіткої схеми, але блоки відрізняються 
поєднанням кольорів за направленістю.  
     
Рис. 6.  Кольорова гама колекції обрана основною 
Спроби використання модулів у побудові структури форми творчої колекції 
молодіжного одягу  представлено на рис. 7. Тут можна побачити дані з визначення 




Рис. 7. Використання модулів у побудові структури форми творчої 
колекції молодіжного одягу    
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На основі попередніх досліджень розроблено серію ескізів сучасного 
молодіжного одягу із застосуванням результатів морфологічного аналізу для 
стабільних елементів форми – базових форм  і силуетів (рис. 8 та рис. 9) та модульного 
принципу  побудови внутрішньої структури форми костюма – мобільних елементів 
форми, деталей (рис.  7), а також використання колористичної гами, обраної як 
основної.     
  
Рис. 8. Застосування округлої базової форми у творчій колекції моделей 
 
Рис. 9. Застосування прямокутної базової форми у творчій колекції моделей 
Результати дослідження дали можливість визначити принципи побудови 
структури форми молодіжного одягу, які представлені на рис. 10. 
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Рис. 10. Ескізи колекції сучасного одягу за мотивами обрядових традицій 
країн західної Європи  
Висновки 
У статті проведений порівняльний аналіз незвичних поховальних традицій 
Західної Європи.  Систематизовані види кісткових поховань з визначеного кола 
обрядових європейських традицій за різними показниками. Проведений системно 
структурний аналіз одягу небіжчика початку 20-го ст. На основі аналізу груп кісток 
виявлені модулі. Результати дослідження дали можливість визначити принципи 
побудови структури форми молодіжного одягу. 
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Исследование обрядных традицый стран западной Европы в проэктировании 
молодежной одежды 
Кудрявцева Н. И., Батрак В. С., Зосименко Д. О. 
Киевский национальный университет технологий и дизайна  
Цель исследования заключается в разработке коллекции молодежной одежды 
на базе проведенных исследований. 
Методика. Сравнительный метод, то есть, познавательная операция, 
лежащая в основе суждений о сходстве или различии объектов. С помощью сравнения 
были выявлены качественные и количественные характеристики предметов. 
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Результаты. Создана коллекция современной молодежной одежды сезона 
осень зима 2016-17 на основе проведенных морфологического анализа, системно-
структурного анализа и сравнительных таблиц. 
Научная новизна. Использование модулей костей в построении структуры 
формы творческой коллекции молодежной одежды. 
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть 
использованы в дизайне и моделировании одежды. 
Ключевые слова: обрядовые традиции, Европа, оссуарий, современная одежда, 





Study the ritual traditions of the countries of Western Europe in the youth 
Designing clothes 
Kudryavtseva N. I., Batrak V. S., Zosimenko D. O. 
 Kiev National University of Technology and Design 
The purpose of the study is to develop youth clothing collection based on the studies. 
Methodology. Comparative method, ie, cognitive operation that underlies the 
judgments of similarity or difference of objects. With the comparison revealed the qualitative 
and quantitative characteristics of objects. 
Findings. A collection of contemporary youth clothes F/W 2016-17 created on the 
basis of morphological analysis, system - structural analysis and comparative tables. 
Originality. Scientific innovation is the use of modules to build a structure of bones 
forms a creative collection of youth clothing. 
The practical value. The results of the study can be used in the design and modeling of 
clothes. 
Keywords: ritual traditions, Europe, ossuary, modern clothes, color, ritual, Paris 
